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ABSTRAK 
Pada dasarnya dalam dunia usaha sangat memerlukan sistem informasi 
akuntansi yang jelas dan sistematis dan juga terkomputerisasi dalam menunjang 
kegiatan operasional usahanya. Pada masa ini teknologi menjadi suatu penunjang 
bagi kegiatan operasional suatu usaha terutama untuk mendukung sistem 
pendapatan yang merupakan bagian paling penting dalam suatu usaha terutama 
pada usaha jasa. Pengendalian internal pada suatu usaha juga akan berjalan dengan 
baik ketika usaha tersebut menerapkan sistem informasi akuntansi pendapatan yang 
baik pula yang dapat mendukung keberlangsungan dan kegiatan operasionalnya, 
dengan adanya penerapan sistem yang terkomputerisasi maka kegiatan operasional 
suatu usaha dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menghemat waktu 
dalam pembuatan suatu laporan pendapatan. Oleh karena itu penelitian ini 
dilakukan untuk menerapkan sistem baru yang telah terkomputerisasi untuk 
menunjang kegiatan operasional pada Merlin Fitness 
Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan menganalisis sistem 
informasi akuntansi pendapatan, melakukan desain interface sistem dan juga 
memberikan saran dokumen baru yang diperlukan oleh Merlin Fitness. 
Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan merancang sistem pendapatan 
terkomputerisasi untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi sehingga dapat 
meningkatkan pengendalian internal pada Merlin Fitness. 
Hasil penelitian ini yaitu dengan terancangnya sistem pendapatan 
terkomputerisasi pada Merlin Fitness ini maka jumlah pendapatan yang diterima 
oleh tempat ini akan sesuai dengan realisasinya karena masalah-masalah yang ada 
dapat teratasi seperti resepsionis dapat melakukan penagihan perpanjangan 
keanggotaan dan juga denda keterlambatan, lalu dapat membedakan anggota yang 
aktif dan tidak aktif. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pendapatan, Pengendalian 
Internal, Perancangan Sistem Pendapatan Terkomputerisasi 
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ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED SALES SYSTEMS  
IN FITNESS SERVICES BUSINESS  
(CASE STUDY ON MERLIN FITNESS) 
 
Basically in the business world it is very necessary for a clear and systematic 
accounting information system and also computerized to support its business 
operations. At the present time technology is a supporting place for operational 
activities a major effort to support the income system which is the most important 
part of a business that is devoted to service businesses. Internal control of a business 
will also run well on compilation needed by a good accounting information system 
that can support its sustainability and operational activities, with the contribution of 
implementing a computerized system to operating activities in making income 
reports. Therefore this study was conducted to implement a new system that has 
been computerized to support operational activities at Merlin Fitness 
The purpose of this research is to get an analysis of accounting information 
systems, design system interfaces and also provide suggestions for new documents 
needed by Merlin Fitness. Identify existing problems and restore a computerized 
system to reduce the risks that can occur to improve internally at Merlin Fitness. 
The results of this study with a computerized income system at Merlin 
Fitness, the amount of income received by this place will be in accordance with its 
realization because of problems that can be overcome as can be given to billing that 
can be done, Addition, Billing, and Addition of Funds, then can enlarged active and 
inactive. 
 
Keywords : Accounting Information Systems, Systems Revenue, Internal 
Control,Computerized Revenue System Design 
